























Adal6kok a korrupci6s aktusok
term6 szetrajzirhozz
franci6k azokat a gondolkod6kat, 6rtelmis6gi pillyhn alkot6 szellemi foglalkoz6siakat,
akiket igazhnnagyra becsiilnek, eg6szen egyszenien, mindenf{le titulus 6s rang megje-
ldldse n6lkiil, csak a nevtikdn sz6litanak. Vannak olyan emberek, akiknek a szellemi t6k6je
6s legf6bb titulusa a gondolataikat femjelz6 vezet6k- 6s keresztndv. Finszter Gdza. Amaryar
kriminalist6k dl6 klasszikusa, a mrivelts6g, a szdles lSt6kcinis6g 
, az egyetemes gondolkod6s ds
a humor iitvdzete. Amikor meghallom Finszter Geza nev6t, tudom, hogy garantilltan valami
rendkiWli dlmdnyben lesz r6szem, legyen sz6 ak6r eload6sr6l, besz6lget6srol vagy tudom6-
nyos publikSci5r6l. Az alibbi tanulm6nnyal szeretndk tisztelegni pdlda6rtdkri 6letmtive el6tt,
ds egyben megktisz0nnimindazta sok-sok segitsdget, amit tole pillyfimegyengetdsdhezkaptam.
I. A korrupci6 fogalomalkotds6nak neh6zs6gei
A komrpci6t korunk egyik legjelent6sebb probldmfijakdnt tartJilk szitmon 
- 
illapitotta meg
Finszter G6za tdbb mint kdt 6vtizeddel ezel6tt publik6lt tanulmfunyflban.3 Sajnos ez a krje-
lent6s nem veszitett aktualit6s6b6l, s6t mi tobb, egyre jobban jellemz6 ahazaikozfilapotok,ra.
A komrpci6 azonban m6r nemcsak a politik6t 6s akdzigazgatdst, hanem aprivht szektort
is 6rinti,a valamint ndvekv6 tendenci6t mutat a nemzetkciziizletikapcsolatokban.s Ezal6l nem
jelentenek kiv6telt a gazdasdgi drtelemben fejlettnek tekinthet<i nyugati demokr6ci6k sem.6
Mint minden jelens6g 
- 
igy a komrpci6 
- 
megdrt6s6ndl is az alapokn6l kell kezdeni.
Mit is 6rtiink 6ltal6ban komrpci6 alatt? Neh6z tdmdren 6s vel6sen megfogalmazni.? Nincs
egys6ges 6rtelmez6s. Azok a tudom6nyok, illetve tudomhnyftgak, melyek a komrpci6val
K6h alm i L 6szl6 habilitillt adj un ktu s, tanszdkv ezet6, P T E A J K.
A tanulm6ny a B6lyai J6nos Kutat6si Osztdndij Q0l2-20I5)ISmogatisiwal k6szi.ilt.
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szerint a komrpci6 megfoghatatlan jelens6g. Titkol6dz6 , ezerarci, at'r-
sadalmi kolcsonhat6sok sziirke ovezet€ben ldtezik t6rsadalmi 
felh6borod6s ds hallgat6lagos
beleegyez6s k6z6tt, 6s tisztessdges 6llampolg6rokat cs6bithat, 
k6nyszerithet atra' hogy bele-
keveredjenek.e
Gomb6r csaba a komrpci6 politikai jelent6s6g6t emeli ki, hiszen azm\ndig a politikailag
form6lt t6rsadalom kozeled6si form6iban vagy romlotts6g6ban 
jelenik meg'r0
LengyelL6szlo6rtelmez6s6benakomrpci6az6llamromlotts6g6n'roml6s6ntul'atarsa'
dalmi kozc6l6s kdz6rdek rontis6t jelenti'r'
M6rki Zolt1na komrpci6 genezis6t eszkdzjellegdben 16tja, mely lehetovd teszi, hogy a t[r'
sadalom, az iilam6let6t rendez6 elveket, szab6lyokat fdlret6ve tdrtdnjen azigyintdzds'|2
v6s6rhelyi M6ria kutat6sai sor6n arra a kovetkeztetdsre jutott, hogy a komrpci6t az embe-
rek tribbs6ge alapvet6e n gazdasilgi, mor6lis okokra vezetivissza; egyrlszt 
a gazdasilgr fejlett-
s6g szintjeben, m6sr6sz taz adottthrsadalom erkolcsi illlapotilbanjeloli meg a komrpci6 ok6t'r3
KrsnitzMariann - ahazaikomrpci6kutat6s kimagasl6 alakja - szerint 
a komtpci6 gyrij-
tofogalom; m6gpedig olyan gytijt6fogalom, amely mdgcitt egym6ssal rokon' olykor egym6st
A+fedi\ rle m6sis kiil6nbozS min6segti tartalmak hriz6dnak meg't4
tet,haa kozhatalom vagy oritas illegitim, priv6t erony c6lj6ra kertil felhaszn6r6sra.'s Rendkiviil
erdekes gondolati megkOzelitds rdszi.ikrol azin' ,,hasznos ko pci6" fogalma' Amennyibenazel'
dmi sz6nddkozott javak 6s szolg6ltat6sok megsz etzesetbiirokratikus - vagy egy6b 
jogi' politikai 
-
akad6lyok g[toljilk,akkor a komrpci6 ,,pozitiv" szerepet is bet<jlthet' Ldnyegdben a komrpci6 egy
t6rsadalmi eloszt5si funkci6t tolt be. Termdszetes en az eretszinvonarat novel6 
komrpt aktus nem




-ugaturtar, amery a k6zoss6gi szab6rvokto.r ?r.":t6r 
er, hogv a pri-
vftdrdek anyagi vagy st6tuszelonnyelj6rjon, illetve ely amag6n6rdek 6rv6nyesit6se sor6n
s TarAcs Istv6n - Csnpoot P6l - TnrAcs-GvOncv Katalin: A korrupci6' mint devi6ns 
tfrsadalmi atti-
tid.. Penziigyi Szemle, (2011) 1' sz,27' o'
e HeNr<rss Elem6r: A korrupci6 jSt6kaiK6zep- let-Eur6p6b an 1945-7999' In csBnro Ferenc -
10 GoNleAn Csaba: A korrupci6 mint kozrossz. In GorvteAn Csaba - HeNrctss Elem6r - Lr'Ncvn Liszl6 -
Vot-ostN H6di (szerk.)'. irasok a korrupci6r6l' Budapest' 1998' 51' o'
il LsNcye t-L6szl6:Essz6 a potitikai korrupci6r6l. In GoNasAn et al': sok"' 105' o'
12 MAnru zolt6n:Yillasza korrupci6s kihiv6sokra. In csBpro etal' Korrupci'"' 33' o'
13 vAsAnurr-yr M6ria: A korrupci6 a kozgondolkod6sban. In csspr6 et al': Korrupci6"' 190' o'
rican Political Science Review,80' (March 1986) 1' sz'' 108' o'




























s6rtr atenn6r16 normekat - 
irja J. S. Nye. A szerzo idesorolj a amegveszteget6st' 
a nepotizmust
6s a hritlen kezel6st't7
Amennyiben megpr6b6ljuk ezeket k6zos rrev ezore 
hozn\'
io egY, a norm6t6l (az eloirtt6l)
ag1 L t6rsadal
vissza6l6sben
e' azett h egy harmadlk f6l rlszdre el6nyt
politikft, idwe a gazdasilgotkfr (hhttfny)
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o komrPt
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"';;"Xi1]xuo*.o"t ki is volt 
a k11mra16 6s kit
komrmp6ltak, felmeri.ilt a,,mi6rt" 
k&d;' Mi k.szteti avillalkiz*sok dont6shoz6ltana'hogy
komrpt m6don id4anakel? Mi k€szteti 
6ket arra' hogy egy anak
(rassziv komrpci6) vagy' hogy Ot ma^e.f tegyenek 
egy TI
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R6g6tam6rnemcsup6negyprovok6I6t,6^zts,hanememnirik1skutat6sok61ta1isigazoltt6ny:
a f6rfiakhajlamosabuak akomrp t^ugut:rt.r* 
**t a n6k' Eznemmegiepo' hiszen a f.rfiak
ffi 
TT1*L":l,ffi l"f;::^Y;I::::l'',azerkovetokalapvetoennemcsaloszem6ivi-
s6gtipusok, .'.rrr"roi" gt atrpL.r, .touJto^itint.ti.n 
ero6letti 6s 6rtdkitdlete t rzul's entes'
Jeremzoen ferttiretv. 
I 6s m6r tup*rrut-urtar rendelke zo - trszts'g;visetokr6l 
van sz6' akik
kiil6nf6le szakmai k6pz6sben i, ,3,1,tirt"k' 
Po,,t, mivel magas szakkompetenci6kkal 
rendel-
keznek, magas a uer6jiit vetett oizalom. 
io*r..rti"t 6s karrierorient6ltak' ezenkivtil 
hataimi
6s dont.si t 
"ty".tu"r, 
uu*ut u *oftup#io1ur. .euerr. st6tusztudatosan 
magas az eretszin-
vonaluk. Akik a komrpci6ban 
*"r.n* ,.,,"*, vaiamilyen neutrarizdci,s 
indokkal pr6b61-
j6k racional uah\.r'" faeudJ6k a szem6ryes 
felel6ss6giiket, cserekedetiik 
erk.lcstelen volt6t 6s
a keletkezett rart ,r. ei.t u, ir*e*.t #""rr* 
iu cu"dul.*gibttndzowz iellemz6ire'28
A komrpt szem6lyek er6sen rrrr"ni 
u"rrur. u ,oo',,'aus" s-ikeres 
menedzserekre'2e de fei-
mutatnak olyan turajdons6gokat, meryek 
nyilv6nvar6an ylmcsak a reg6ris' 
hanem az illeg6iis
iigyletekhez is hasznosak. A komrpt 




kiirso kr,riirm.nveknek a sz'mt'i'ratrisk;
- 
machiavellinizmus (hajlam urru, i'J*, u 













s6gi biin6z6s fogalm6nak megharhrozilshra' 
Ren-
ddszeti Szemle'(2009) 7-.8' sz''24-29' 
o' 
' 




ethik, 5. Q004) 1' sz'' 40' o' ^t^-{tctehcn. Eine betriebswirtschaftliche 
Schaden-
vocr, Andreu, otiu"r,'ro,rruption 





- Adal6kok a komrP
t6ny:
Erfiak
ami a komrpt szem6lyeket a krimin'lis 




dik a vonzereje egy komlpt szerzod6s 
me.gkot6s6nek' ha no a
ve ha cs.kken a feloerite.i uugy 
rereprez6d6si rizik6' valam
t6ke 6s tranzakci6s titt'eg"i'l-ennYiben 
kicsi a felfedez6
v6l6sval6szinisdge,akkorakriminflistett_azegylnvagyv6llalkoz6sa6ltalnyerhet6ha-
szonhozviszonyitva _ alacsony normaszeg6si 
kock6zatu magatart6sk6nt keriir megit6l6sre'32
Tanja Rab133 u t orr,rpt cselekv6s UOn zrt 














hogy a szakmailPrivit c6lt
korruPt cselekv6s
r6v6n 6rjiik el
Sz6nd6k, hogY a szakma\l
Priv6t c61t korruPt













r. abra.A cselekv6st el6k6szit6 gondolatok. 
A d6nt6s folyamata
ologia I-II' Budapest' 
'o1o: 
t-tli..^. 
ror taking bribes. Public choice' 6l'
Oani"l p.t On the economic incentrves to
(1989) 3. sz,274' o'
33 R,ler: Der kotuPte"' 28' o'
e-NrrcrpAr-r EMocloK
J6l6reznem magam' ha el6rn6m a 
c6lomat'
Rosszul hrezndmmagam' ha nem 6rn6m
{sttuw KoN TR.LL A KoRRUP T
eset6n sirjtani fog, az csek6lY'
CSELEKVES FELETT
O *rrun, tr anzakc\6tsikere sen v 6 ghez 
tudom vinni'
a."O6tt annak a r\zik6ia'hogy felfedezik
a korruPt cselekv6semet'
A biintet6s m6rt6ke, ami egy esetleges 
felfedez6s
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A komrpt szereprok szem6lyis6gjegyeire 
6s inditekaira vonatkozo adatok 
ugyan rendelkez6sre
6llnak, de a kutat6i "UU,* 
alafosabban;;;;;;izssalt,ak 
a kiil6nbtiz6 viselked6si kom-
,ponensek osszjater<at,-"."*ot"-gur,r. " i"-'^'nt 
cselekmenYhezvezetnek' 
Erdekes kutatast
iolytatott u te^eainiu*'*uor,l; 
* ;;;^;, cselekm6ny szem6lyre 
vonatkoz6 kompo-
nenseit .gy ,p..ifit u, ,ri*6.io, 
o""tt**'lJ a privbt guzdras*ggal interakcioban 
vizsg6lta'
Els6sorban u*u O"."i" a v6laszt,n"r, 
*irtn motw6ci6s',akarati' emocion'lis 
6s kognitiv
komponensek j6tsz;;ak szerepet e, 
orrr3at^e^tJ *'o:": 1"1-"1 








agy unniter;sebb, min6l n",;;";;" 
611 a szereplo a komr ci6hoz, 
6s min6l tobb
szem6ly akcept6lja a komrPci6t 
a kdrnyezet6ben' A




o"'tpi"t"lekedet iranti vagy' illetve 
a szerepl6
[:,;]"d ] l:f ift*i:,'.'H; ::ru;' ;'ixlfi 
'J?:hilSs kap c s'r a'i er6"i' ala"i'
t6s6val v agy akomrpci6s tallso]ai.tltokban
v6sre valo 
'"a"aert]tunJ "io"inti'ut' 
no" a komrpt cselekedet t6
Az eredm6ny-"o uomutatj6k, t ogv u?o'":il:::':|}l::i,11,- v vasy negativ antici'-"'-Lzeredm6nyek aztmtfi tjil h y " t""'";i;;;;r"r".r"r @ozit g fl r-
si kutat6s egyik felismer6se' 
hogy az 6ltal6noss
si tervbe. Az individu6lis ddnt6sre 
















de nem az emocion6lis - t6nyez6k egyiittj 
irt|kavezel
e16 alkalom eset6n a komrpt cselekm6nyh:..,," 
person
ti""tg"'t'"to az eredm6nyek kvintesszenci6ja'
IV. Racio naliz6c\6s strat6gi5k
a komrPt szerePlok U:
omr6 e racionalizdc Je
an
nt 16ss6k/l6ttass6k magukat'
s igy megszabadurjanak a ross f-:ffif,"":i|Hfi:; konst-
A komrpt szerepl6k teh6t 
sitj'k el a konvenciondlis 
v6-
megsertett norm6kat helY tr,
bizonYos k6rtilm6nYek k6zott n
lisan tanuljuk 6s szoci6lisan




an' Ezzel a taciotaliz6ci6s strat6




t r"*, melyek helyess6g6t vtzsgillatitfio























3 8 tlTffi3ilftT :Tff:,] {::+f':"{:#:i::;# ;iltion i r or ganization s Re 
s e ar ch
3e {!Kk:::i:;:T:,;t'j-.t3:1']"":,"*"n*11"r ""'rT:: as usuar: 
rhe acceptance and per-
petuationofcorruptioninorganizations.Ac'ademyofManagementExecutive,18'(2004)2,s2.'4|.o.
40 Uo. 47'o' r t-^++AnooAqr^m menedzserdevianci6ir6l. In V6ro Gydrgy (szerk): 
Kriminol6-
41 IRr Ferenc: A kockSzattSrsadalom n<
giai tanulmanyok 51' Budapest' 2014'
Re"r,: D"" korruPte"' 3O' o'
G 6lYaP adb 61 laboratoriumot
l. tdblazat. Racionaliz6ci6s strat6gi5k
t
Rabl tewszimul6ci6j6ban a komrpt szerepl6k 
a cselekedeteiket leggyakrabban 
a ,,kont6,,me.
tafor6j6nak unu"rnalutiuut,guroiiau.t"tj;* a erztumagukat 




rendti c6r el6r6se 6rdek6ben vort 
sziiks6g. rurirrir.ei, fiat*giavissz ozi az individuumnak
aszervezethez6samunk6hozval6viszony6t'Migakontometafor6jaamunk6baneddigel6rt
szanak.Ezaztmutatla,hogyaruciona|izdci6sstrat6gi6kelsosorbannemakotcselekv6s
negativ impmacloinar< aia'gad5s6t "ewuiv,sokkal 
ink6b a *t u 
"pozrtiv" 
sz6nd6kot emelik






6k is hirzhatl6k a rovrdebbet!"
kdzzel tilv oznak? H6t"' ilYen
nz,id;zlet'."
Lz ilIdozaLlagadhsa




, giil is 6n hoztam 6ssze a megbizist 
a vSllalkoz6sunk








faktorokra f6kusz6l' els6sorban 
a szemdlyzeti menedzsment 
szamhra
aj 6n16sok' Ezeket aj avaslatokat ^'\"Y ":
mint6val v6gzett kis6rleti 
modell eredmdnyer
;ffiffi ilr:Tilil'i:'ffi szerepl6kdont6siforvamatanak 
jelen-
t6s befoly6sol6 t6nyez6jet - azonositani:
- 
az e gv ittkomrp cioh oz v al6 :t 1:11 
* 
" 
61lito df s a ;
- 
mSsok normSi a tomrpciOval 
kapcsolatban'
- 
a komrpt t"t"Ld"t felett 6tzettkontroll'
kellene mutatni kiilo




c61ok, mivel hosszir t
6s etik6tlan - 
"r"iJ).A komrpci6 
i{izm6nve' 
"'nau'*trt* ry1j ?: I *:tffiT#:l
;?Li#f:trfii1rxkiiffi ;lil""ffi 
I'JJ;;r'f#li'ih'gvminden
t6rv6nyt be keII rartani.Amenedzsm.r*"*"n"r6vu1 
sremb"oliinelkotereztidel6t 
dolgoz6i le-
velek, newstettersvagy kiflrgg"rt 
er.iio-*al6ban lehet #;;;t-*i a v6llalkoz6son 
beiiil'
;;i*H;i:i;*fi,T'fi',"*1-denr6sz*ev6j6tintegr6rnikell"ilfff#:lTffii-
bizottsfgok etikai dilemmdrkat 
vitatnak 
? r""nru
normfihoz' ha az attikomrpcios 
harc sor6n egyfitt-
mtik.diink m6s v'ralkoz6sokkal, 
uvor^inirurrut, *oot -l.,oa""t 
egyestiletekkel 6s nem kor-
mLnY zatt s zerv e zetekkel'
Adal6kok ako
o.
Ferenc - FAgTAN Adri6n: 








lyainak Budap etikai K6dex 6s Etikai EljSr6si Szab6ly-
p6ld6ul almaz azetikai szab6ly zat: ""lezel6k6nt
thra,
ivel
4s ?:;:::, d*",;;;,ik ai brvzat: ,,vezet6k6nt
zatY.'7
6s beosztottk6nt tdrekedlen€K 
& Korr uv"rv '^-o-
G6lyaPa
nesattittidje,m6sr6szt,hogyanfoganatosithat6kolyanint6zked6sek,melyekkelaszem6lyzet
be6*it6d6sa *oooritrrutoi il"ari. lehetos.gnek 
tiinik az,hogy m6r azrij mun a ro kiv6laszt6sa-




tesztekre korl6toz6dni, hun.* specifikus 
lo*p"ior"lev5ns k6rddseket is fel kell tenni' Emel-
rett a v6ralkoz6sok ^u, 
umunkaer6-touoolri uoyagba is be'reszthetik 
az etikai k6dexiiket'6
6s direkt m6don,atert"trr"r. efre akiv6laszt6si 






A m6r arkarmazott szem'ryzet"t "eii,a komrpci6 
lekiizd6sere irfnyulo int6zkeddsek
a treningek 6s wo*-hoptok ttiis uvanuio, u.p""ifikorr6g. 
Nem el6gs6gesek az Srtarfnos
etikai trdnirzgek. nokozni ke' az arkarmuzottakkomrpci6s 
probr6m6k ir'nti szenzib'it6s6t,
m6gpedigugy,hogymeg6rts6k:*ii,u,akomrpci6,mi6rtelutasitand6,6smilyenkovet-
kezm6nyekk"r j6,i";";6';:"::f i-:*';1'.?3T:#ffi;Jt::f il'tr::it#i
kus magatart6ssal'
ffirrTf::il, llrlj# t rotfrci6ja,valamint hat6konv dokument'ci6s rendszer. Elk6p-
zelhet]komrpci6ellenesmegbizottvagyombudsmankinevez6se'bels6auditokvagyrevizi6k
telj esitm6nYert6kel6sek 6s
jele z6 tnlezked6sek mellett fontos' hogy a v6l1al-
nolz qz inrlivi of lrirfto sz6'nek azindivi t -




i::{:;';): #: ,3:':Lht;,11;"1irl, r,, ,n" process or verincatio n' Anatele universitdtii de
st din Timisoara, Q0l0) l' sz' 59-63' o'
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G6lYaPa
TorH Mih6ry I szev m.rlege _ Gazdas,gibrineink 6s kovetkezm6nyeik 
egy 
',szepirj vil6g"-ban'
y:rx;,f:"#: ,::':Lr"t;,ll;"iirl. ,o ,n. process or verincario n. Anatete trniversitilii 
de
Vest dinTimiSoarrt' (2010) l' sz'' 59-63' o'
364
al6ir6shval ismerj6k el Jovo r-^*,^^iA rek \ i
A m6r alkalmazott szem6l' komrpcio 
l k- 
--
a tr6ningek 6s workshopok. Itt spetifik""6g' 
{em el6gs6gesek az 6ltal6nos 1
etikai tr6ni,rg.k. Foroin, o.u az arkarmazottakkomrpci6s 
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